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01. Capa de hormigón de limpieza, 10cm
02. Zapata de hormigón con H-30, 60 cm
03. Forjado de chapa colaborante con H-30, 15cm
04. Forjado de chapa colaborante con H-30, 19cm
05. Solera de hormigón con H-30, 12 cm
06. Drenaje e impermeabilización bajo solera
07. Drenaje e impermeabilización corrida de cimentación
08. Cubierta plana invertida transitable (técnica)
09. Cubierta plana invertida ajardinada
10. Cubierta plana transitable para vehículos
11. Sumidero conectado a la red de aguas pluviales
12. Pavimento interior de hormigón prefabricado pulido
13. Pavimento exterior de hormigón prefabricado texturizado
14. Relleno y extendido de bolos, 15 cm
15. Relleno y nivelación a base de mortero autonivelante, 6
16. Solera de protección de impermeabilización y base del pavimento
17. Falso techo continuo descolgado de cartón-yeso
18. Sistema de canalizaciones de suelo radiante
19. Aislamiento y canalización de electricidad y datos
20. Muro de sótano con H-30, 30 cm
21. Zuncho perimetral in-situ de hormigón H-30, 38 x 33
22. Drenaje de impermeabilización del trasdós del muro
23. Fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado, 11.5 cm
24. Estructura de acero, perfiles HEB 500
25. Subestructura de marcos acero IPE 140, 1.14 x 1,5 / 2.75 x 1,5
26. Escuadra de sustentación del cerramiento exterior
27. Aislamiento térmico rígido de XPS de 100/50 mm según casos
28. Cámara de aire ventilada, 10 cm
29. Acristalamiento de vidrio con cámara de aire 6/24/6
30. Carpinterías de acero sobre premarcos metálicos , 4 cm
31. Muro cortina de acero con montantes y travesaños, 4 a 10 cm
32. Remate de coronación de fachada en cubierta
33. Barandilla de vidrio sobre montantes de acero
34. Barandilla de vidrio laminado 4/4 sobre perfil U corrido
































































25 - 30 Años
18 - 25 Años
16 - 18  Años
06 - 16 Años
- 06 y +30 Años
01. Capa de hormigón de limpieza, 10cm
02. Zapata de hormigón con H-30, 60 cm
03. Forjado de chapa colaborante con H-30, 15cm
04. Forjado de chapa colaborante con H-30, 19cm
05. Solera de hormigón con H-30, 12 cm
06. Drenaje e impermeabilización bajo solera
07. Drenaje e impermeabilización corrida de cimentación
08. Cubierta plana invertida transitable (técnica)
09. Cubierta plana invertida ajardinada
10. Cubierta plana transitable para vehículos
11. Sumidero conectado a la red de aguas pluviales
12. Pavimento interior de hormigón prefabricado pulido
13. Pavimento exterior de hormigón prefabricado texturizado
14. Relleno y extendido de bolos, 15 cm
15. Relleno y nivelación a base de mortero autonivelante, 6
16. Solera de protección de impermeabilización y base del pavimento
17. Falso techo continuo descolgado de cartón-yeso
18. Sistema de canalizaciones de suelo radiante
19. Aislamiento y canalización de electricidad y datos
20. Muro de sótano con H-30, 30 cm
21. Zuncho perimetral in-situ de hormigón H-30, 38 x 33
22. Drenaje de impermeabilización del trasdós del muro
23. Fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado, 11.5 cm
24. Estructura de acero, perfiles HEB 500
25. Subestructura de marcos acero IPE 140, 1.14 x 1,5 / 2.75 x 1,5
26. Escuadra de sustentación del cerramiento exterior
27. Aislamiento térmico rígido de XPS de 100/50 mm según casos
28. Cámara de aire ventilada, 10 cm
29. Acristalamiento de vidrio con cámara de aire 6/24/6
30. Carpinterías de acero sobre premarcos metálicos , 4 cm
31. Muro cortina de acero con montantes y travesaños, 4 a 10 cm
32. Remate de coronación de fachada en cubierta
33. Barandilla de vidrio sobre montantes de acero
34. Barandilla de vidrio laminado 4/4 sobre perfil U corrido
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Alzado Oeste por Carrera de la Fonteta de Sant Lluis 1:150
Planta de situación 1:10000
Planta de sombras 1:200
Planta primera 1:150 Planta segunda 1:150 Planta tercera 1:150 Planta cuarta 1:150 Axonometría desmontada 
Planta de situación 1:5000
Alzado Sur por Calle Pepita Samper 1:150 Sección transversal por sala de lectura 1:75 Sección longitudinal por calle nueva 1:50 Sección constructiva 1:20
Volumetría en el entorno I Edades según sección Visuales de la calleVolumetría en el entorno II Iluminación natural Iluminación natural
01. Capa de hormigón de limpieza, 10cm
02. Zapata de hormigón con H-30, 60 cm
03. Forjado de chapa colaborante con H-30, 15cm
04. Forjado de chapa colaborante con H-30, 19cm
05. Solera de hormigón con H-30, 12 cm
06. Drenaje e impermeabilización bajo solera
07. Drenaje e impermeabilización corrida de cimentación
08. Cubierta plana invertida transitable (técnica)
09. Cubierta plana invertida ajardinada
10. Cubierta plana transitable para vehículos
11. Sumidero conectado a la red de aguas pluviales
12. Pavimento interior de hormigón prefabricado pulido 
13. Pavimento exterior de hormigón prefabricado texturizado
14. Relleno y extendido de bolos, 15 cm
15. Relleno y nivelación a base de mortero autonivelante, 6 
16. Solera de protección de impermeabilización y base del pavimento
17. Falso techo continuo descolgado de cartón-yeso 
18. Sistema de canalizaciones de suelo radiante
19. Aislamiento y canalización de electricidad y datos
20. Muro de sótano con H-30, 30 cm
21. Zuncho perimetral in-situ de hormigón H-30, 38 x 33 
22. Drenaje de impermeabilización del trasdós del muro
23. Fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado, 11.5 cm
24. Estructura de acero, perfiles HEB 500
25. Subestructura de marcos acero IPE 140, 1.14 x 1,5 / 2.75 x 1,5
26. Escuadra de sustentación del cerramiento exterior
27. Aislamiento térmico rígido de XPS de 100/50 mm según casos
28. Cámara de aire ventilada, 10 cm
29. Acristalamiento de vidrio con cámara de aire 6/24/6 
30. Carpinterías de acero sobre premarcos metálicos , 4 cm
31. Muro cortina de acero con montantes y travesaños, 4 a 10 cm
32. Remate de coronación de fachada en cubierta
33. Barandilla de vidrio sobre montantes de acero
34. Barandilla de vidrio laminado 4/4 sobre perfil U corrido 
35. Armario con DM y puertas rechapadas de madera de roble
36. Zócalo cerámico 
Detalle constructivo fachada D a escala 1:10
Detalle constructivo fachada B a escala 1:10
Detalle constructivo fachada A a escala 1:10
Detalle constructivo fachada C a escala 1:10
Planta sótano 1:100 Planta baja 1:100 Vista exterior desde patio/acceso principal
Soporte del muro cortina
Perfiles LD 200/100/10
Trasdosado de cartón yeso
Lámina de cartón yeso
Perfiles U 35/35
Soporte del muro cortina
Perfiles LD 200/100/10
Trasdosado de cartón yeso
Lámina de cartón yeso
Perfiles U 35/35
Soporte del muro cortina
Perfiles LD 200/100/10
Trasd sado de cartón yeso
Lámina de cartón yeso
Perfiles U 35/35
Vista interior desde el archivo
UNA BIBLIOTECA DE BARRIO EN EN CORTS
 T.F.M.  -  ALEJANDRO C. GARCÍA FAERNA - TALLER 4
BIBLIOTECA COMO CÚMULO DE IDEAS
“En arquitectura se puede llegar a una solución formal 
por medio de la imaginación y la intuición; uno puede 
concebir, hasta cierto punto, el motivo principal en su 
propia cabeza. La imaginación y la intuición son tam-
bién absolutamente necesarias para que los elementos 
que frecuentemente están en contradicción -elementos 
materiales, sociales, económicos-, y que influyen en la 
arquitectura, puedan armonizarse.”
Alvar Aalto, De palabra y por escrito
A menudo, acostumbramos a asociar un proyecto 
con una idea absoluta, sin embargo, esta relación no 
garantiza una solución completa. Por eso, el motivo 
principal del proyecto queda alejado de una única 
solución formal. Esta debe ser el compendio de las 
diferentes situaciones con las que se enfrenta la in-
tervención.
BIBLIOTECA COMO LUGAR DE APRENDIZAJE
La biblioteca tiene una concepción dentro del mundo 
de la educación que la diferencia notablemente de las 
escuelas y las universidades. Podría decirse que esta 
se entiende actualmente como un complemento al 
aprendizaje que se imparte en las aulas. Sin embargo, 
esta visión se queda corta, pues las diferencias entre 
estas instituciones se encuentra en la forma en la que 
las personas alcanzan un conocimiento. En relación 
con aulas y seminarios, se puede considerar que la bi-
blioteca se encarga de garantizar el autoaprendizaje, 
una parte muy importante de la formación intelectual 
de las personas. 
Por tanto, podemos entender la biblioteca como un 
espacio abierto a los intereses personales, a la investi-
gación y el autodesarrollo del conocimiento. Un lugar 
para la libertad de expresión y de opinión que garan-
tiza una transmisión personalizada del conocimiento 
entre las diferentes generaciones.
BIBLIOTECA COMO LUGAR DE INTERCAMBIO
Debe ser un lugar preparado para asumir y transmitir 
el conocimiento de forma personalizada de genera-
ción en generación. 
No se entiende que las salas de lectura o estudio se 
tengan que convertir en salas de silencio. Pues el co-
nocimiento no solo se transmite de forma unidireccio-
nal entre una persona y un soporte, sino que, como 
mejor se implementa es desde el intercambio de ex-
periencias, de un abuelo a un niño o de un compañe-
ro de clase a otro. Por supuesto que el estudio requie-
re concentración, pero no toda la biblioteca debe de 
ofrecer las mismas condiciones en casa sala, sino que 
cada una se debe poder disfrutar de forma diferente.
Cada edad pasa por unas fases de aprendizaje, regla-
do e independiente, que favorecen el uso del espacio 
de formas diferentes. La biblioteca es un espacio que 
debe adaptarse a cada uno de estos periodos de for-
mación
BIBLIOTECA COMO LUGAR DE PASO
A partir del análisis de los flujos de circulación pea-
tonal de la avenida Perís y Valero, la morfología de la 
calle Pepita Samper y los problemas económicos de 
la carrera de Sant Lluís y de la propia manzana del so-
lar, se toma la decisión de abrir una nueva calle inte-
rior en el edificio. Esta será capaz de asumir parte del 
tránsito que une el centro de Valencia con el barrio 
de En Corts. De esta forma, la calle Pepita Samper ad-
quirirá un nuevo punto de actividad y unión con Perís 
y Valero. 
Así, el edificio abre el barrio a la ciudad e invita a los 
peatones a atravesar su centro de actividad mientras 
modifica el entorno urbano. Ahora los flujos se equi-
libran, los espacios urbanos se revalorizan y las alter-
nativas de uso se multiplican. La ciudad pasa por su 
centro sin entrar en él. La biblioteca ya no es un sitio 
al que llegar, se convierte en un sitio por el que pasear 
y en el que cada uno puede decidir su camino y su 
destino.
Todas estas formas de vivir la biblioteca son solo una 
posibilidad. La verdadera forma de disfrutar de los 
espacios del edificio debe de ser personal para cada 
usuario. Lo verdaderamente importante es que el ar-
quitecto haga posible que se puedan dar todas estas 
situaciones, para que cada uno descubra cuál es su 
lugar y como quiere habitarlo.
Vista exterior desde Peris y Valero
